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Bleiyer Josef táncművész
és Rácz Márton zene társulata fellépte.




Reszler István igazgatása alatti
Vasárnap 1864. November 20-kán,




Eredeti népszínmű dalokkal 5 felvonásban.
•B. E ö t v ö s  J ó z s e f ,,Falujegyző14 czimü regénye után szabadon irta Szigethy József.
Viol.
Víoláné
Pista, fiuk 5 -6  éves 
T engek, jegyző 
Tengeliné —
Vilma, leányuk — 
Réthy, alispán -  
Réthy né, második neje 
Á k o s , fink —
Macskaházi, ügyvéd 
Vándor!, Jelkési —
IV yuzó, főbiró —














Y E K :
Keniházi, esküdt — 
Törvényszéki elnök 
Liptákné, Violáné anyja 
Peti, czigány —
András 1
Csillag )  zs,vany°k 
Czifra Jancsi -
















Az első és második felvonás között M a g y a r  W f t g m i  l a n c z .  tánczolja B l e i y e r  J o s e f  
B l e i y e r  J 0 3 e t  táneztanitó és Rácz  Márton zene társulata a n. é. közönség iránti tiszteletből lép fel.
Belépti dijak: Páholy: 3 ír t  Támlásszék: 90 kr. Földszinti zarlszék: 90 kr. Földszinti bem enet: 40 kr.
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bem enet; kr. Karzat: kr. nszir»k pénzben.
Jegyek válthatók reggel ö—tói Í2 óráig, délután S-tó| 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepessy Antalnr kereskedésében-____
f i Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Hétfőn November 21-kén
Fehérvári Mari kisasszony 2-dik vendégjátékául
RIGOLETTO. Opera 4 felvonásban.
D ebreczen 1 864 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
